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Proyecto de graduación para optar por el título
Bachillerato en Ingeniería en Diseño Industrial
La comunidad e industria interesados en conocer a la 
FHV (investigación y vinculación) deben ingresar al 
sitio ocial sin obtener información relevante.  
Situación Actual
Sitio Existente
Sitio especializado para presentar a la universidad 
como institución activa en el área de investigación y 
vinculación ante industria, comunidad y cuerpo 
universitario. 
Necesidad
No existe una herramienta que presente a la FHV 
University of Applied Sciences como ente activo en 
técnica y conocimiento para la región de Vorarlberg 
ante industrias, comunidad y el cuerpo universitario.
Problema
Objetivo General
Diseñar y validar una interfaz web para presentar a la 
universidad FHV University of Applied Sciences ante la 
industria y comunidad.
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Dinámico - ProfesionalLook & Feel
Look & Feel moodboard cromática
matriz cromática
Look & Feel Cromática
acentos cromáticospaleta de grises
Noto
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
Signika
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
Look & Feel
Resultados
Resultados
log in y cambio 
de idioma menú de secciones 
noticias mas 
recientes 
botón de mas 
información
sliders de navegación
mas noticias
Resultados
videos informativos “tabs” de contenido
ltros de información sliders de navegación máscaras de opacidad buscadores
scroll local
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Pruebas Heurísticas
landing page 
simple
rápidez y facilidad 
de navegación
más contenido 
multimedia
capta atención del 
usuario
no existen menús 
plegables
sin cambios radicales 
de una pantalla a otra
pequeña curva de 
aprendizaje
Gradientes de mejora
siempre un mismo lenguaje en 
las interacciones
menos de dos clicks para 
navegar dentro de la interfaz
no existe un scroll 
general, solo locales
Gradientes de mejora
Conclusiones
creación de 
plataforma de 
proyectos
se presenta a la 
universidad de 
se crea un enlace 
universidad - industria
Conclusiones
simplicidad al mostrar 
la información
validación a partir de 
pruebas de usuarios
poca carga
cognitiva
Recomendaciones
realizar pruebas 
de eyetracking
desarrollo de una 
versión móvil
incluir apartado de 
aspectos económicos
mayor contenido 
multimedia
Objetivos Especícos
Recopilar información brindada por parte del 
equipo de investigación de la universidad FHV, 
para determinar las requerimientos de la interfaz.
Analizar a los usuarios meta de la interfaz y así 
determinar las necesidades de cada uno y la 
forma en que se debe presentar la información.
Generar propuestas de la interfaz y validar 
mediante pruebas de usabilidad la mas adecuada 
para los usuarios.
Realizar pruebas que involucren a los usuarios 
para evaluar el desempeño de la propuesta nal 
de interfaz web seleccionada.
Desarrollar una maqueta funcional de la interfaz 
web.
